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Abstrak
Pengetahuanstrukturyangmemadaidiper/ukanagarpembelajar
bahasaJermanterampilberkomunikasidenganbaik dan benardalam
bahasaJerman. Salahsatu upayameningkatkanpengetahuanstruktur
adalahmemanfaatkanmediavisualdalampengajarannya.
Tulisanini memaparkanmanfaatmediavisualdalampengajaran
padaumumnyadanpengajaranbahasaJermanpadakhususnyatermasuk
strukturbahasanya.Keistimewaanmedia visualyaitu dopat berfungsi
membantumemahamihal-halyangsulitditerangkandengankata-katadan
memilikikontekskomunikatif.Konteksmerupakanhal yangpentingdalam
pengajaranbahasakarenakataataustrukturtertentudapatberbedamaknanya
tergantungkonteksnya
Pendahuluan
Pengajaranbahasadari waktuke waktumengalamiperubahan-
perubahanpendekatannya..PendekatanAudiolingualadalahsalah satu
pendekatanpengajaranbahasasebelumpendekatankomunikatifyangakhir-
akhir ini digunakan.Pada pendekatanAudiolingual,tubianataudrill
ditekankanagarpembelajarbahasaasingdapatmenggunakanbahasayang
dipelajarisecaraspontan,karenabahasadianggapsuatuformasikebiasaan.
Namunpendekatani i dianggapmasihmemilikikelemahanterutamadalam
melakukantubian,misalnyasiswamelakukan.tubiansecaraotomatistanpa
memperhatikankonteks.Hal ini dapatmenyebabkansiswa membuat
kesalahanyangtidakdiharapkan.Untukmengatasikelemahantersebuttelah
dilakukanpenelitiansecarainternasionaldanterdapatlahpengajaranbahasa
denganpendekatankomunikatifyang akhir-akhirini digunakandalam
pengajaranbahasa,baikbahasaibumaupunbahasasing.Pengajaranbahasa
denganpendekatankomunikatifmementingkankebutuhansiswadanfungsi
bahasa.Strukturtetapdiajarkansebagaisaranaberbahasa,bukansebagai
tujuanakhirpengajaranbahasa.
TujuanpengajaranbahasaJermandiSMA adalahagarsiswadapat
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berkomunikasidalarnbahasaJermanbaik secaratertulismaupunlisan.
Tekanandiberikankepadausahaagar siswadapatberkomunikasidemzan
aIlectanbenarctalarnbahasaJermansesuaidenganfungsidanmakna;untuk
:" itu diperlukanpengetahuanstrukturyangmemadai.Di dalarnbukupaket
"KontakteDeutch"untuksiswaSMA juga terdapatpengajaranstruktur,
walaupunbuku ini disusunberdasarkanpendekatankomunikatif.Hanya
pengajarannyadilakukansecarainduktif,yaknisiswadibericontoh-contoh
percakapandansiswadiberikesempatanmenyimpulkanstrukturbahasasesuai
dengancontoh-contohtersebilt.Jadi pendekatankomunikatiftidakberarti
mengabaikanpengajaranstrukturatautatabahasa.
PenggunaanMedia Visual dapat membantupemaharnansiswa,
karenakonsentrasimerekatidakmengarahke hal-hallain.Jadidenganmedia
visualyang sesuaidengantujuanbelajar,kegiatanbelajarakanberhasil
lebihbaik.
1. HakikatStruktur
StrukturmenurutHornberger(1989) adalah bangunansuatu
systemterdiridari elemen-elemenyangsatusarnalain berhubungan
menjadikesatuanyangutuh.Strukturberartiaturanpembentukankaitan
antarafonologi,morfologidansintaksisyangmenggarnbarkanhubungan
satusarnalainmaupunkeseluruhanaturan-aturantersebut.
MenurutSuriasumantri(1988),untukmampumengkomunikasikan
suatupemyataandenganjelas seseoranghamsmenguasaistrukturbahasa
denganbaik.Strukturmerupakanalatdalarnmempergunakanaspeklogis
dankreatifdaripikiranuntukmengungkapkanrtidanemosidengan
mempergunakanturan-aturantertentu.Penguasaanstrukturbahasayang
baikmerupakansyaratmutlakbagisuatukomunikasi.
Struktur bahasa diajarkan untuk menunjangpengembangan
keterampilanberbahasayakni membaca,menyimak,berbicaradan
menulis,bukanuntukpenguasaanstrukturitu sendiri.Strukturdisajikan
dalarnkontekskomunikatifagarmaknayangdimaksudjelas.
2. HakikatPengajarauBahasaAsing
Pengajaranbahasaasingyang berorientasi padakemarnpuan
berkomunikasidalarnbahasayangdipelajaridisebutdenganpendekatan
komunikatif.MenurutSadtono(1987) yang menjadiacuanpada
pendekatanini adalahkebutuhansiswadanfungsibahasadanbertujuan
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agarsiswa dapat berkomunikasidalam situasi yangsebenamya.
Strukturdiajarkantidak berurutandari yang mudahke yangsulit,
melainkanstrukturyangdiperlukanuntukberkomunikasipadasaatitu
yangdiajarkan,walaupunstrukturitudianggapsulit.
Finnoehiarodan Brumfit (1983) menunjukkanbeberapaeiri
pendekatankomunikatifyakni:1) mengutamakanmakna,2) bentuk
dialog tergantungdari situasidan fungsi komunikatif,3) konteks
merupakandasardalampenyajianpola-polakalimat,4) tubian(drill)
hanyadiadakanjika perlu dan materinyaterdiriataskalimatdalam
konteks,5)siswadidoronguntukberkomunikasisejakpermulaan.
Pengajaranbahasa asing dengan menggunakanpendekatan
komunikatifdidasarkanpadafungsibahasasebagaialatkomunikasidan
untuk memahamiaspek-aspekkebudayaandan earaberpikirbangsa
asing yangbahasanyadipelajari.Pengajaranseperti ini menekankan
maknabUkanstrukturbahasanya.Walaupundemikian,strukturtetap
diajarkandalam kontekskomunikatifuntukmenunjangpengembangan
keterampilanmembaea,menyimak,berbiearadan menulis.Struktur
bahasayangseringdigunakandalamberkomunikasi,misalnyastruktur
Perfekt perlu diajarkanpembentukannyadenganbaik. Langkah-
langkahpengajarannya:1) Siswadisadarkanmaknastruktur.2) Siswa
diberilatihanpembentukanPerfektdalamkalimatyangberkonteks.3)
Siswamenyimpulkanstruktur.Jadipengajaranstrukturdilakukanseeara
induktif.
3. HakikatMediaPengajaran
MediaberasaldarikatalatinMediumyangberarti"perantara",suatu
istilahyang menunjukkansegalasesuatuyang membawainformasi
antarasumberdanpenerima.Mediapengajarandapatdigunakanuntuk
menyalurkanpesanyangdapatmerangsangpikiran,perasaan,perhatian
dankemauansiswasehinggadapatmendorongprosesbelajarpadadiri
siswa.Penggunaanmediasecarakreatifakanmemperbesarkemungkinan
siswabelajarlebihbanyak,meneamkanapayangdipelajarilebihbaikdan
meningkatkanki eIjamerekadalammelakukanketerampilan-keterampilan
tertentusesuaidengantujuanprogrampengajaran(Soekamto,1993;
Miarso,1989).
Media pengajaranmerupakansaranayangmembantusiswabelajar
melalui indra pendengarandan penglihatansertaperasaan.Sebagai
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terkandungdalam
mengajar.Sarana
istilah itu, saranaini membantuprosesbelajar-
ini dapatmempercepatprosesrembelaiaranmurid
membuatpengaJaranmenankclanrelatif lebihmudah.Alat bantu
dengaradalahsaranayangmembantubelajarmelaluinderapendengaran
danalatbantuvisualmerupakansaranauntukmembantubelajarmelalui
indra penglihatan(Robinson, 1988).MenurutDaviessepertidikutip
Soekamto(1983)secaraumummediamempunyailimafungsiyaitu
untuk (1) membantumeningkatkanpersepsi,(2) membantutransfer
belajar, (3) membantumeningkatkanpemahaman,(4) membantu
adanyaretensi,dan(5)memberikanpenguatanataupengetahuantentang
hasilyangdiperoleh.Dalamtulisanini mediayangdigunakanadalah
media visual agar konsentrasisiswa dapat dikendalikandan
perhatiansiswatidakmengarahkehal-hallain.Selainitu denganmedia
visualpengajaranstrukturbahasakan lebihjelaskonteksnyadanini
membantusiswamemahamiaknastrukturyangdipelajarinya.
4. FungsiMediaPengajaran
MenurutMiarso(1989),fungsi mediapengajaranadalahsebagai
berikut:(1) mengatasiketerbatasanpengalamanyangdimilikisiswa,(2)
memungkinkanadanya interaksi langsungantara siswa dengan
lingkungannya,(3) mempersamakanpersepsisiswa,(4) menanamkan
konsepdasaryangbenar,konkretdan realistis,(5) membangkitkan
keinginandanminatbaru,6) membangkitkanmotivasidanrangsangsiswa
untukbelajar, (7) berfungsimengatasihambatankomunikasiyang
disebabkankarena:(a) verbalisme,(b) kekacauanpenafsiran,(c)
perhatianyangbercabang,(d) kurangperhatian,(e) keadaanfisik
lingkunganbelajaryangmengganggu.
Dari uraiandi atasdapatdikatakan,bahwapadahakikatnyamedia
pengajarandigunakanuntukmeningkatkankeefektifanpengajarankarena
denganmedia,hal yangabstrakmenjadikonkretdanmudahdimengerti.
Selainitudengantersedianyamediapengajaran,gurudapatmenciptakan
berbagaisituasibaru dalamkelas.Yang merupakanmasalahdalam
pendidikanadalahkeanekaragamansiswa dalampengalamanyang
menyebabkanperbedaanpersepsisiswaterhadapengajarantertentu,dan
ini dapatdiatasidenganmediapengajaran.
Media gambaryangbaik,dalampengajaranbahasaasingdapat
berfungsimembantumemahamihal-halyangsulitditerangkandengan
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kata-kata.Selain itu gambarmemilikikonteks,contoh:"Er ist im
Krankenhaus.".Kalimat ini kalimat lepas, tidak dalam konteks.
Maknanyadapatbermacam-macam;ia pasienatauia yangmenjenguk
pasienyangdirawatdi rumahsakit.Bilakalimatini dalamkonteksdan
dilengkapidengangambarseorangpasienyangberbaringdi rumahsakit,
makamaknakalimatini menjadilebihjelas.Kalimatdi atasbisa dalam
konteksebagaiberikut:'''DerLehrerist/crank.Er istimKrankenhaus.
Die Krankenschwesterhilft ihm." Selainitu konteksmerupakanhal
yangpentingdalampengajaranbahasa,karenaI) kata ataustruktur
tertentudapatberbedamaknatergantungkonteksnya,contoh:a)Diese
ForschungkostetvielZeit.b) DasKleidkostethundertMark.Arti kata
kostenpada kalimatpertamaberarti "membutuhkan"(penelitianini
membutuhkanwaktulama),sedangkanpadakalimatkeduakostenberarti
"harganya"(GaunituharganyaseratusMark).2) Dengankontekspada
gambarsiswa dapatdituntutbelajarmenggunakanlangsungbahasa
yangdipelajaridanberpikirlangsungdalambahasatersebut.
S. PenggunaanMedia Visual dalamPengajaranStrukturPerfekt
SalahsatubentukstrukturbahasaJermanyangseringdigunakan
dalampercakapansehari-hariadalahstrukturPerfekt.Strukturini
menyatakanhal-halyangsudahdikeIjakan.Karenaseringnyastrukturini
dipakaidalamberkomunikasi,makastrukturPerfektperludipahamioleh
siswadenganbaikdan selanjutnyasiswa dapatmenerapkannyad lam
berkomunikasi.Untukitu mediavisualdapatdigunakansebagaisalah
satualternatifmengajarkanstrukturPerfekt,dan teknikpengajarannya
juga sebaiknyadiarahkanke pemahamanmaknastrukturPerfektdan
keterampilanpenerapannyadalamberkomunikasi.MaknastrukturPerfekt
menyatakansesuatusudahdikeIjakan.
ContohpengajaranstrukturPerfektdenganmediavisual
I. Pendahuluan
A. Gurumemperagakan
"Ich schreibedasWortandieTafel."
Kemudiangurududukdanmengatakan:
"Ich habedasWortandieTafelgeschrieben."
Siswa (Nachsprecher) diminta memperagakan ~ambil
mengatakan :
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"Ich OfnedasBuch."
Setelahselesaimembukabuku,siswa mengata-kan:
cnhaDe UCbjffilel.
B. Gurumenempelkanbeberapagambardi papantulisyangdisusun
sepertiserioKemudianmengajaksiswamembicarakangambar
tersebut.
Gambaryangditempeltersebut:
a. Gambarperawatmerapikantempatidurpasiendangambar
perawat selesai melakukannya,disertai gambar jam
menunjukkanwaktukejadianini.
b. Gambarperawatmembawakanpasienmakanandan gambar
perawat selesai melakukannya,disertai gambar jam
menunjukkanwaktukejadianini.
C. Gambarperawatmembawakanpasienobatdangambarperawat
selesai melakukannya,disertaigambarjam menunjukkan
waktukejadianini.
Gurumengajaksiswamembicarakangambartersebut:
Guru: WassehenSieaufdemBild?
Siswa:DerHerrunddieKrankenschwester.
Guru: WasmachtdieKrankenschwester?
Siswa:a.SiemachtBetten.
b.SiebringtdasEssen.
c.SiebringtMedikamente.
ll. Gurumenempelkangambarberikutnya,yaitugambarperawatsedang
beristirahat,minumkopi dan disertaigambarjam menunjukkan
waktukejadianini.
Tanyajawabantaragurudansiswamengenaigambarini:
Guru : Sieistfertig.
Wasmachtsiedann?
Siswa: SiemachtPause.
SietrinktKaffee.
ill. SiswadiajakmembuatbentukPerfektberdasarkangambar-gambardi
atas:
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Urn einsrnachtsie Pause.1stsie rnit der Arbeit fertig? Was hatsie
vorhergemacht?
a. SiehatBettenge-mach-t.
b. SiehatEssenge-brach-t
c. SiehatMedikamentege-brach-t.
IV. Latihan
Guru rnernperlihatkangarnbarlainnya untukdigunakansebagai
latihanrnernbentukstrukturPerfekt.
a.* Gambarorangbennainpiano disertaiungkapan:
JetztspieleichKlavier.
* Garnbarorangbennainkartu.
Ungkapanuntukgambariniadalah(diisiolehsiswasebagian):
Gesternachmittaghabeich Kartenge-spiel-t
b.* Garnbarorangbennaincatur disertaiungkapan:
JetztspieleichSchach.
* Gambarorangbennainsepakbola.Ungkapanuntukgambarini
sebagiandiisiolehsiswa.
Gesternachmittaghabeich FuBballge-spiel-t
c. * Gambarorangbennaingitar disertaiungkapan:
JetztspieleichGitarre.
* Garnbarorangbermainbolabasket.Ungkapanuntukgambarini
diisiolehsiswasebagian.
Gesternachmittaghabeich Basketballge-spiel-t
V. Regelfindung
Siswadimintarnenyirnpulkanstruktur.
Kesimpulanyangdatangdarisiswa:
1. Partizipterletakpadaakhirkalimat.
2. BentukPerfektrnemerlukankatakerjabantu
haben+PartizipPerfekt.
Perfekt: haben PartizipPerfekt
DasPartizipPerfektstehtamEndedesSatzes.
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3. Menyatakanses~atuyangtelahlewat
BeberapacontohlatihanlainnyadenganMediaVisual:
a) Gambar seri, yakni terdiri atas beberapagambaryang
menunjukkanorang sedangmemakaicelanapanjangsampai
orangtersebutselesaimelakukannya.
Tanyajawab untukgambarini denganmenggunakanstruktur
Perfekt:
+Wasrunergemacht?
-Er hat eine weil3eHose angezo~en
b) Gambar seri yang terdiri atas beberapagambar yang
memperlihatkanorangmemakaikemejahinggaselesai.
Tanyajawabuntukgambarini :
+WaslEter gemacht?
-Er1m!einneuesHemdan~ezogen
c) Gambarseri,yangterdiriatasbeberapagambaryangmenunjukkan
orangmemakaisepatuhinggaselesai.
+Wasbater~emacht?
- ErhateinPaarschwarzeSchuheangezogen
6. Rangkuman
Dari uraiandi ataspengajarandenganMediaVisualdirangkum
sebagaiberikut:
2. Mediavisualmembantusiswamemahamimakna;selanjutnyadapat
dilakukankomunikasitentangambar. .
3. Media visualdapat membangkitkankegairahanbelajar,karena
inderamatamendapatstimulushinggaperhatiansiswaterarahpada
pelajaran.
4. Media visual dapatmembantumeningkatkanpemahamansiswa
mengenaimaknastrukturyangdipelajari.
5. Media visualdapatmembantusiswa mempelajaristrukturbahasa
JermanyangmengandungberbagaJmaknasampaipadapembentukan
konsepmelaluipersepsi.
6. Mediavisualmembangkitkanr saingintabudanminatsiswauntuk
mempermudahpemahamanmalma.
7. Mengurangiketerbatasanpengalamansiswa.
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1. Memungkinkansiswabelajarlebih banyakdanmencamkanapa
yangdipelajaridenganlebihbaik.
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